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MINISTERIO DE LA GUERRA
Señ~r Director gen-eral de Carabineros.E~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ka .crrilIo disponer que el sargento Sefíor Capitán general de la sexta




Eu.a.o. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado ea la lattancia enraada por
V. E. a ~ MinUuno con IU es-
crito de .6 de abril últiDlO. promovida
por et c:anbillero 4e la. Comandancia.
de M.da. ViceAte Man' Lóptt, el
Rq (q. D.••) lIa teniio .. bien con-
ceder ...«*I._te la We4aUa de Su-
frimieatot peI' la Patria. ein pensión.
por haber lIdó herido por el enemigo
en CUIICI&I& ef d1A 18 de leptiembre
ele 1915, ea Loaa AmariU& (Tetuán),
pertefledeado como tambor' al regi-
miento de lnfanm1a de MaHorca. 13.
o lea. coa anterioridad al 29 de junio
de 1918. r hllÜUle COIIIprendido en
el articulo adicional del vi,.ente reala-
mento de dicha condecoración, apro-
bado por real decreto de 14 4e abril
de ro» (C. L. a(¡m. 14/3).
De .-.l orietl lo digo lo V. E. pa-
ra IU COGocimieoto y. demás efectol.
Diol guarde a V. E. muchos afiO'.
Madri4 10 de agosto de 1928.
,
P.:I GeMn1~ dd ~cIIo,
A1fl'ONlO LOSADA ORftGA
,
$elior Director general de Carabineros_
Sei\or~ Jefe Superior de las Fuerza-s
militare. de Marruecos y Capitán
general de Ca tercera región.
Direcei6n !eneral de Jnstrnem~n
r Administración
DESTINOS
mandancia del ;ll.- tercio. Joliáo Mu-
fíana Higue..... nombrado para ocu-
par vacante en la Guardia Colonial
de la Guínell Espa1\ola. pase a la lIi·
tuación que determina la. real or~n
de 19 de agosto de 1901 (c. L nú-
mero Ip). debiendo embarcar p.Ma
su ~stino en el vapor .correo que ;tar-
pará de Cádiz el día 20 del mes ac-
tual. y <:ausar baja en la Comandan-
cia a Que perteneoe ~or fin dd mes
en que Terifique el embarque.
De 1'ea! orden lo digo a V. E. pa-
ra "U conocimiento y demás efectoll.
Diol guarde a V. E. Gluchot; afiol.
Jobdrid JI de agosto de 1928.
z¡ e-n.I -.. 4d ",-In,
AJn'OHIO Lo8ADA ORTEGA
Sefior Director «enera.1 de la Guardia
Civil.
Sel\ore. Director genual de Marrue-
COI y Colonias, Capit.a-nea generales
de la cuarta regi6n y de Canarias e
Interventor general del Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el carabinero de la Coman-
dancia de Navarra, Francisco Belvis
Moreno, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle veintiocho dfas de E-
cencia por asulltos propios 'Pa.r.a Baigo-
rri (Francia). con arreglo a 10 dis-
puesto en la real oroen circular oc
S de junio de 1905 (e. L núm. 101).
De Tea! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás cf-ectos.
Dios guar~ a. V. E. much~ afias_
Madrid 10 de agosto de 1928.
11I GeDrraJ .,....,...... &cI ........
ANTOlflO LoSADA OaDGA
PERMISO~
Excmo. Sr.: Accedieu. a lo soli-
citado por el ~itán de Cacabineroa.
con destino en la Dú-eccióa general,
D. Fernando Bttsco Salu. el Rey
(q. D. g.) se ha servido ~utorizarle
para. disfrutar ti permiso que concede
la real orden circular de 22 de junio
último (D. O. núm.lJ9) ea Badalona
(Barcelona), Puig.cerdá ( Gecona) y
París y Formigueres (Francia), de-
biendo tener ~resente 10 iiapuesto en
la real orden circular de S de mayo
de 1927 (D. O. núm. 10~.
De real orden lo d¡go & V. ~ pa-
r.a su conocimienlo y temu efectos.
Dios guarde ~ V. E. mucbol años.
Madrid JO de agolto de 1931.
El Ge"neral elI<arpde ... cIeIpacbe.
ANTOHIO LosADA OaTlloGA
Sefior Director general de Carabiner08.





Excmo. Sr.: Vi!ta la inlltucia cur-
sada por Y. E. con su ucrito de r6
de julio último, promo....ida por el lub-
oficial del -regimiento ele [lÚantería
&villa. 33. D. Benito ·J!faT&lTo Iz-
quierdo, en ,aíplica de que 1M: le au-
torice para alar sobre el ••iiorme
la Placa de honor de la et-lI1l oficial
Agricola de Mazarrón (Milicia), de
Que se halla en posuibu. ~ Rq (Que
Dios guarde) se ha~ aooeder
a la c>etición del recurreftte" ClD& arre-
glo a lo preceptuado en l. rClll ordeR
de 20 de novierobre de r881 Ce. L. GÚ-
mero 387). y con las lilllitac::io.ea ett-
tablecidas en la. de 219 4c aane ~e
I926 (D. O; núm. 72).
De real orden lo di.. & V. E. pa-
r. IU conocj.miento y~ áedes.
~ .0 -:
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Dioe guacde a V. E. muchos al\os.
Madrid 10 de agollo de 1928.
l!l e-nt ascarpdo cIoe1 ~,
.A.1oIrIO Lo6mA DamA
Señoc Capitin general de la tucera
ceci6a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. con su escrito de 23
de julio último. promovida por el sar-
~nto' del batallón de Ca~adores de
Alrica núm. 5. Diego Garrido Gall~r­
do en súplica. de que se le autonce
pa;a usar lIObre el uniforme la Gran
Placa de tronor de la Cámara oficial
Agrícola de Mazarrón (Murcia), de
que se halla en poses-ión, el Rey (que
Dios gw.rde) ha tenido a bien acce-
der <lo la petición del recurrente, con
arreglo a lo preceptuado en la real
ordeB de 20 de noviembre de 1883
(C. L. núm. 387), Y con las limita-
ciones que establece la de 29 de mano
de 192Ó (D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y demás efectos.
Diol; guarde t. V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agosto de 19Z5.
El Gel>enl enarpdo de.! deaSMcb1
ANrONIO LOSADA. ORTEGA.
Señor Jefe S~erior de las Fuerzag
militares de Marruecos.
D~STlNOS
Circ:ular. Excmo. Sr.: Conforme
con 10 pcopuesto 1>or V. E., el Rey
(q. D. g.) le ha. &ervido di'poMr que
la. clales de primera '<:alegorla que
figuran en la siguiente !'elación, que
principia con el cabo Antonio Martinez
Garcia 1 termina con el del mi.mo
empleo Francisco Gecvilla Gareía, p.-
r..:n destinadas de 'Plantilla a 101 Gru-
pos de Fuerzas Regul¡re. Indlgenas
que se expresan, causando alta y haja
en la próxima revista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E .. pa-
ra su conocimiento y demás tefcetos.
Dími &uarde a V. E. muchos afíos.
Nadrid 10 d.e agogto de 1925.
., GeDer-aI eacarpdo d.el~
ANTONIO LOSADA. Oll.ftOA
S~¡IOI'.•.
A' Grulo d~ FIln'zos R~glllares IMi-
gC1flU de Tetuán, I.
Cabo, Antonio Martínez García, des-
tinado al Grupo por real orden cir~
• calar de 6 de junio último. (D. O. nú-
mero 126). cocno procedente del re-
gimiento Pa-ria. 48, entiénda~ procede
del bataU6n Cazadores Ahoie;¡, 2.
Otro, Cebo García Vicente, desti-
n.ado en igual fecha, procede del ba-
tallón Cazadores Africa, 5.
Soldado, Cándido Vázquez Díaz,
destinado ea igu:l1 fecha, pro~de del
Itatallón Cazadores Africa. I.
Al G,.",o de FIUr.l4f RtgtÚof'es llIdí·
gnws de Melilla, 2.
Soldado, José Hen-era Ruiz, desti-
nado al Grupo por real orden circuhr
de 14 de abril último (D. O. núm. SS)
e incorporado, se entenderá ser su
primer apellido el expresado, y- no
Guerra.
Otro, Elíseo Gracia Vicente, des-
tinado por real orden circular de o
de junio último (D. O. núm. 126),
se entenderá ser su primer apellido
el eJ(presado, y no García.
\ ,
Al Grupo de Fuerzas Regulorrs IMI-
gUlos dI: eeUta, 3.
Soldado, Felipe Elis Vicente, del
bat.3llón Cazadores Africa, S.
Al G,."po de Fuerzas Re!J1llarrs INdi-
gt1WS d~ Laraene, 4.
Cabo de coruetas, Manuel SaLgado
Rodríguez, del batallón Caudores
Africa, 12.
Cabo, Alejandro Andrés Celada, des-
tinado al Grupo por real orden cir-
cular de 6 de junio último (D. O. nú-
mero 126), procede del batallón Ca-
zadores Africa, 15, y no del regimien-
to Isabel n, 32, que \Se 'COnsignó.
Otro, Pedro Hernández G6mez, des-
tinado en igual fecha como solda'do.
proceden~ del batallón Cazadores de
Africa, 16, y ascendido a cabo, se con-
finna su destino en el nuevo empleo,
por existir vacante.
Al Gru,o de Fuerzas ReglÚares llldí-
grnas de Alhucema., S,
Cabo, Jo.~ Vallejo Venegas, desti-
nado como 1I0ldado por real orden cir-
cular de 14 de abril último (D. O. nú-
mero SS) .procedente del regimiento
Melilla, 59, y ascendido a cabo, se
confirma su destino en el nuevo eme
pleo, por existir vacante; entendién.
dose, al ·prQ1>io tiempo, que procedía
del a-egimiento Africa, 6S.y no del
que lIe consignó.
Soldado, Victoriano Segura Carcia,
destinado en igual fecha, procede del
regimiento Sera110, 69, y no del dé
Melil1a, 59, que se consignó.
Cabo, M.Jnuel Yáñez de Nova, desti·
nado por real orden circular de 6 de
junio último (D. O. -núm. 126), pro-
cedente del regimiento <Iel Rey, 1, en-
tiéndase que su' primer a.pellido es
el expresado, y no Ib~ñez.
Otro, Francisco Gervilla García,
destinado en igual fecha, se entenderá
procede del batallón Cazadores Africal
15, y no del regimiento Córdoba, 10.
Madrid 10 de ~gosto de 1928.-Lo-
sada.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !te
ha servido disponer el pase a situación
de reserva, por cumplir la eda<d regla-
mentaría el día de la fecha, del coro-
nel de Infantería, con d~tino en el
regimiento de Asia, SS, D. Enrique
Per;quet Martiná, abonáDdosele el ;4t:-
hllber mensual de 900 pesetas que le I'~"" I
hoI. sido señalado por el ConseJ'o Su- ~ d
premo de Guera y Marina, a partir de r,,81'
primero de septiembre próximo por """
la zon.a. de reclutamiento y reserva de \~\:.."
Madrid núm. 1, a la que .queda afecto. \
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos. años.
Madrid 11 de agosto de 1928.
:t:I~ t1>arpdo del c1copacho.
AIftoNlO LOSADA ORDGA
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la IPrimera región e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. g.) ha
telÚdo a bien conceder el 'Pase a si-o
tuación' de reserva, conforme a lo so-
licita-do, al capitán de Infantería (es-
cala reserva), en situación de dispo-
nible en esas Islas, D. José Arredondo
Sánchez, abonándoselc el haber men-
sual de 450 pesetas que le ha Bido
señalado por el ·Consejo Supremo de
G~rra y Marina, a partir de primero
de septiembre próxiJr.o, por la zona
de reclutamiento y reserva de Vallado-
lid núm. 36, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimÍ1!nto y demás efectos.
Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 10 de ~osto de 1928.
El General _r.ado cIcI ~,
AlnOlOO LoSADA OaTZGA
Seftor Capitán general de Canarias.
Sefio,es Presidente de~ ~oll1lejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral del la séptima regi6n e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.:. El Rty (q. D. g.) ha
tenido a bien 1:onceder el pa~ a ai-
. tuación de reserva, conforme a lo ..0-
licitado, .al capitán de Infantería (es-
cala reserva), en 'situación d'C dispo-
nible volunt:trio en esas Islas, D. José
Campos Albertos, alJonándoseleel ha-
ber mensual de 450 pesetas <¡lit le
ha sido 6eñal-ado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, a partir
de primero de septiembre próximo por
la. zona de reclutamiento 1 reserva de
Tenerífe núm. 49, a la que queda
afecto.
De real orden lo (figo a Y. E. pa-'
rae su cono~imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto d~ ¡92ft.
El GeDenJ -...pdo' ..............
ANT'Ómo LoSADA ORUGA
Señor Capitán general de CaRarias.
Seflores Presidente del Consejo 'Súpre-
mo de GlJIerra y Marina e IlIterven-
tor general del EjércitG.
© Ministerio de Defensa
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INDEMNIZACIONES
Señor Capit'n le~ral de la &elun·
da región.
Señor InterventO'r gf'_ra} de} Ejér-
cito.
Señor Jefe Sup",rior de las FlIena~
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general d~\ Jo.jér-
citl).
l!:1 Get1eral et1Q"Iado del de8PKho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr. : Vista IQ instancia que
V. E. cursó a este Minieterio en '4
de julio próximo pasado, proJOOvida
por el comandante mayor del regio
miento de Infanterfa Melilla núme-
ro 59. en súplica de autorizaciÓll pa-
m reclamar las d~ta. devenladu
dura.llJte seis días del mes de junio
de 1925 por el sargento Fra,llcisco Pa-
lacios Martos. cuatro días de febre'-
ro último para el sargento Rufino
Abeytua G6mez y dos df38 de ig1lal
mes p.lIa el sargento José Aragón
Cruz, por comisiones del servicio que
desempeñaron, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra sO conocimiento v demás efectos.
Di05 guarde a V. E. muchos años.
Madrid .0 de agosto de '928.
101. Dios rruarde. a V. A. R. m_che.
alOlI. Madrid .0 de a.-o de ICpa.
~ o-.J _ .............
AmONIO L08ADA 0It'!IlI...
Excmo. Sr. : Vista la insLa'n<:ia que
V. E. curs6 a ~te Ministerio en J<'
del mes próximo pasado. prcmovida
por el comandante mayor del regi-
miento de lnfanterfa. Me1i11a núme-
ro 59. en súpiica de autorización pa-
ra reclamar, con carácter preferente,
las indemnizaciones correspondie-ntes
al mes de agosto de '921 dev~ga­
das por 1M ,lumnos de la FAcuehl
Central de Gimnasia, capit'n D. LuilS
Pérez López Bago y tenientes D. 1111-
dalecio' Núñez de Olañeta "! D. Angel
Ramírez, el Rey (q. D. ¡r.) ee ha ser-
vido desestimar lo !POJicitado, por
prescripci6n de derechos, en 'Yirtud
de lQ que determina el <articulo :35
de la ley de Administración '1 Con-
tabilidad de la Hacienda P6blica.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. SU conocimiento '1 dem_ efectOll.
Dios guarde a V. E. muchoe aíiolI.
Madrid 10 de agOlto de o1g:z1.
El Gaa'.J _ ..............
ANrolUo Lc>aAD& oa-a I






cargo ~ Subdirector. jefe del detall
y talleres del Archivo Facultativo '1
Museo del Arma. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que. en lo sucesivo,
se provea dicha vacante previo con-
corso.
De ceal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ~.
Madrid 11 de ago~to de 1928.









IICCIfI l' ellllll'"' , Crfl ClII"ar
.
TITULOS
Sermo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. A. R. con su etcrito de
28 de julio último, prcmovida por el
sargento del regimiento de Infantería
Pavía• ..s, Manuel Fernández Parre-
ño, & ~úplica de que se le conceda
el dictádo de Don, por hallarse ~n
posesión del título de maestro de ori·
mera ense6anu, y acreditándose este
extremo según do,:umento que acom-
paña. el Rey (q. D. g.)ha tenido a
bien acceder a la petición del recR-
r~ente. con arreglo a lo dispuesto en
la real orden circular de 25 de abril
de 1884 (c. L. núm. 153).
De real orden lo digo a V. A. R. pa·
ra su ~onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
·Madrid 10. de agosto de 1928.
El GeaaaJ eDQrpdo da dapacba, Sermo. Sr. : Vista la instancia que
V. A. R. curs6 a este Ministerio en
ANTONIO LOSADA ORTEGA '4 de julio pr6x.im':l pa5ado. promovi.
da por el comandante de Infa·ntería
Señor Capitán general de la segunda D. Telmo Carión Blázquez, ccn des-
región. tino de auxiliar de Somatenes en
esa regi6n, en. súplica de aproba-
ci6n de unas comisiones del servi-
cio que desempeñó los días I:Z y '3
de septiembre y 7 Y 8 de octubre de
1925. con derechGS a dietas, el Rey
(q. D. g.l se ha servido acceder a lo
S S V' . . se licitado y q¡;e se verifique la re-
e!mo. r.: _ Ista la tnstancl.a pro- I c1amaci6n de su importe en la for-
mO~T1da por d.o,!,!, Bernard~ ~uJat des. ma reglamentaria, por la Pagaduría
t
Aalllme.s. domlclhada -en ~adlz, de ~s- de haberes> de esa regi6n y haciéndo-
do ':Iuda, m~dre del ten.lente de Ca- se constar no se hiciera con ante.
ballena, falleCido de henda de arma rioridad. '
de fuego recibida en acción de gue- De real orden lo digo a V. A. R.
rra, y. recompensado con el empico para su conocimiM·to y demás efec-
~e capItán, p. Fernando Díu y Du- tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
Jat. en .súphca de que se le conceda años. Madrid .0 de oagosto de '928.
la penSIón de campafia que pudiera .
c?rresponderlepOl' su citado hjo; te- El GeDeraJ encarpdo del clapacbo,
menda en cuenta que la interesada 110 . ANTONIO LOSADA ORTEGA
era viuda al ocurrir el fallecimie~-'
to de su referido hijo, no hallán-¡ Señor Capitán general de la segun·
dose, por tanto, comprendida en la da regi6n.
ley de 1860 aludida por la de J918 I
Y demás di~posic' t' diSeñar Interventor genell31 del Ejér-
. " IOnes pos erlores e cito
pOSible aphcaclón, el Rey (q. D. R.), I .
de aCl;Ierdo con lo informado .por el/
ConsejO Supremo de Guerra y Marina,
se ha serVido desestirr.ar la petición
de la recurrente, por carecer de de-
recho. . Sermo. Sr. : Vista .la instancia que
De real or~e~ lo digo a V. A. R. pa- V. A. R. cUM6 ~ este Ministerio en
ra su conOCimiento y demás efectos 19 del mes pr6xlmo pasado, promo-
Dios guarde a V. A. R. muchos año; vida por el comandante mayor de
Madrid JO de' agosto de 1928. . la ZOIl'll de reclutamiento y reserva
. de SevilLa núm. 7 y del disuelto re-
a GeD«al mcaraado .w~ gimiento de reserva Osu.na núm. '2,
A!ft'ONIO L'OSADA ORTEGA en súplica de autorización para re-
clamar tres días de dietas devenga-
Sefior Capitán general de la .segunda. das e~ el mes de octubre 4e 1925
región. ,por el temente habilitado D. isido-
ro Canillo (;arda y otrOll, 'Y tres
d!as ·para los tenientes D. Isidoro
Carrillo y D. Fra,ncisco Zambrana
Hidalgo, corre6p()nd~tes a los. me-
ees de enero y julio de 1926, en co-
misiones del· serv.icio. el Rey (que
DiOll guarde) se ha. servido acceder
a lo solicitado, verifidndOlle llil.. re,
c1a.IWLCi6n en la fonna reglamentaria
y haciéndose constar no se hubiera
efectuado con anterioridad.
'De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y d~s efec-
'Sefior Presidente del Consejo Supee-
• mo de Gaerra y Marina.
Circ:aJIr'. EX'CDlo. Sr. : Debifndo
~ coDdic:iones especiaks el com¡u¡-
4aate de Artilleria que cksempeóa el
\
© Mini terio de Defen a
Señor...
D. o. .... '15
llegar aJIlbu Ww a la ayamadillaí
que lIe habla terminado ele coutnúr. •
Que por no haber lido testigo pre-
cial, no puede precisar IÍ le compreu-
de algtÚl artículo del reglampto de '
la Real y Kilital" Ordea de San Fer-
nando. . ~
A 1011 folios 37 y 37 TtJeho, decla-
ra por exhorto el comandante D. Ma.-
nuel F ernindez CordÓD: Que sec'Cbl
órdenes recibidaa del teuiente cor..
el D. Fernando Capas. jefe de la
columna, avanzÓ la agrapaciÓD que
mandaba el declarante! compuesta
de dos Talx.res de la U:~t-Iade (;o-
mara y dOll compaiiw de le $e:xta
bandera de la Legión. Qw • lleg6
sin dificultad al objetivo !elialado,
pero nJ12 vu logrado•. el enemigo
atacó víolentamente; las f.erzaa que
hall~dole desplegadas protegian 1&
cOJl1ltrucción de las fortificaciones.
sic!ndolo más intensamente ~l extre-
mo izquierdo de la lhle&, constitui-
da por la Mía que mandaba el t..
niente Segarra. Que dicho oficial se
comportó valientemente. procurand()
mantenerse. no obstante lo duro del
combate entablado y lal bajas IU-
fridas, hasta llegar el momento de
mayor intenllidad, provocado por la
llegada de otra Mía de la :M:ehal-la
de refuerzo, la que sia dane per-
fecta cuenta de la situación de lu
fuerzas própias, entr6 por retaguar-
dia haciendo fuego, originando por
ello unos instantes de confulli6n, 101
que aprovechadol por el enemigo mo-
tivÓ a su vez un repliegue rápido
de la Mía del teniente Segura, mo-
mento ése en que contrajo el citado
oficial su más brillante actuación, al
tratar de contener a su _tropa, cayen-
do mortalmente herido, causa que
determinÓ mayor precipItación en el
repliegue rápido de la Mía del te-
niente Sell'arra, que M con~Dido al
ser acogidas ambas Mías al amparo
de la avanzadilla de la posici6n, que
se hallaba construída a faita tan sólo
de la colocación de la alambrada.
Que no obstante lo expuesto, no lo
supone comprendido en ninguno de
los artículos para la concesi6n d. la
Cruz de la Real y Militar CIden da
San Fernando, pues la herida que le
causó la muerte fu~ recibida en. el
preciso momento de iniciarse el re-
pliegue de su Mía, en cuyo momeD- •
to qued6, naturalmente, cortada la
actuación.
Al folio .p declara por exhorto el
capitán D. Enrique de la Roes Brea,
.diciendo: Que no puede detallar ~I
desarrollo de la operaa6a del df&
13 de junio de 1927, ni la actuación
en ella del tenientJe (fallecido), daD
Anselmo Segarra B~t. p4>r habe¡se-
quedado el día de esa operadón Cbn
su compañía len la posición de Ku.-
dia-Varela .y haber e6J.o cooperad.·
a dicha operaci61l.
Al folio 47 vuelto obra la declara-
ci6n del capitán D¡ Ca!'Jos Ruiz Qui-
jada y dice: Que' en la operaci6D-
efectuada' el día 13 de j_aÍ41 de 1927•.
el teniente de Infantería D. A~Imo,
Segoan:a Benet salió coa- .n. Mía eJIloo
"Iangwu:dia.' da· la. oohu.... OC1IpandGo
Kudia Menl" (hoy Ramada. ICndi&.




Clrcalar. E n cumplimiento de
cuanto dekrmina el artículo 79 del
vigente reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando, se
publica a cOlltinuación la Orden ge-
neral de las Faerzas Militarell de
Marruecos, lIe 04 de agosto de 1928.
refer,ente al teniente de Infanterla
(fallecido), D. Anselmo Segarea Be-
neto
Dios J'1Illrde a V... mucho!! afios.
Madrid 10 de agOllto de 1928.
. .18ICI11IIS
.. 11 ee..... J lireod.ln ..,...10
.. .. 1IIlIIterf. J de 111 n.~
e.traIer
1% ele apto de t928
le pI'J)dbjo Wloriosa muerte momeatol
~.. ~rTUdo hala el 6lti-
DIO ~to el mando de tu UDuLui
con tOda' brillantez y ocuioDaDdo al
enemi~ 'Crecido Iltímero de bajal.
Por lo expuesto cree el jefe que IUS-
cribe, que los hechos realizadol por
-el tenieDítl D. An8elJno ~, se
"~"'~:':'::'~·o:-'..;itit hallllIl comprendidol en el catO cuar-
to del articulo 41 del rewlamento vi-
gle1lte de la Real y Militar Orden de
San FeIll&Jldo. El cuanto t-eng'o el
honor de informar a V. :E•• vi,ta
la inltaDcia que· promueve D. Ansd-
mo Segarra Bardía, en IÓplica de
apertura de juicio contradictorio a
favor de IIU hiojo ya citado.
Al folio 7, obra ampliaci6n del in-
forme antecedente del jefe citado. en
la forma que a continuaciÓD se in-
dica: Que la Mía que mandaba el
tenien\e O. Anselmo Segarra Bend,
tuvo diez heridos y dOll muertos, l'.de-
mis de la mencionada baja del (:ti-
cial, que rellultó muerto en la ope-
ración, que la unidad que mandaba
el tellienbe Segarea tenía un afeal-
vo el dia del combate de noventa :r
tres de tropa y un kaíd Mía, que
ocupaba posiciones, dividida en pe-
queños puestOll, qUle fortificaba con
'1 ]>iedras la misma tropa, al proRi'J
tiempo que se defendía dei enemi·
\~o; Y. apoyados estos puestos por la
agrupación que mandaba el coman-
ce Excm•. !r.: D. José Varela Igle- dantoe de la sexta bandeIa del TeT-
sias, teniente coronel jefe de las cio, D. Manuel Fcrnández Cord:JT1.
Fuerzas Reglllares Indígenas de Ceu. constituída por la sexta bandera del
ta, 3, y juez instructor del expedien- Tercio, una compañia de Regulares
te de juicio contradictorio instruído (le Alhucemas. el resto del Tabor de
al teniente de Infantería :fallecido¡, Mehal·la d-e Gomara, a que [Jf'rte-
D. Anselmo Segarra y Benet, por su necía dicho oficial, y éstas, a su vez,
comportamiento en el combate libra- enlazadas y apoyadas p'0r la colum-
do el día 13 de junio de 1927. para na del jefe que SUSCribe, cuyo nú-
ocupar el zoco El Had de Beni D~r- deo principal se encontraba a unos
kul ~ a V. E., en cumplimiento de lo tres kilómetros de distancia.
dispuesto en el artículo 43 del re· Al folio 27 declara el capitán don
glamento de la Real y MIlitar Or- Antonio Muñoz Valcárcel: Que asis-
den de 5aa FerJ¡lando, tiene el ho- tí con la colunmna de reserva man-
nor de exponer: dada por el teniente coronel D. Eu-
Al .folio 6, obra el siguinte infor· g-enio 5'anz de Ladn, para ocupar
me, emitido por el teniente coronel Béni Derkul. objetivo de la opera-
D. Fernando Capaz Montes. ci6n; y qU'e' sabe por referencia que
D. Fernando Capaz ~Jontel, te· una vez logrado éste. el enemigo
niente coronel de Infantería, primt'r :ltac6 rudamente a la fuerza que. des-
jefe instructor de la Mehal-la ]ali- plegada, protegía la fortificación de
fiana de Goma. 6, y jefe de In .0- lo~ puestos ocupado,... Que la Mía
lumna a lIJue perteneció el tenit'!1!e r.rmstituía el extremo izquierdo de la
de dicha Mehal-la, D. An~elmo 5"- Ifr. n ;t y era la más intensamenteocu-
garra Benet, muerto de bala enelni- pada. Que dicho oficial se compor.
ga en. el comba~. librado t'n el zoco, tó bravamente, procurando mantener-
<:!cl . I:..~d ?c. BCD! Derkul. d. día 13' ~c ~n 5U puesto, no obstante lo vio-
<le J':InlO dt¡mo, en cump1JmU~;¡to e.e lIento del combate entablado, y .lall
in dIspuesto y efect~ de lo pre~c,I-1 bajas sufridas en su fuerza, que al
." en el ar!fcu!o 7~ drl reglamen:'J: lugar- de la acci6n fué enviada otra
d~ 1:>. Real j Militar Orden de :-l.I.l Mía de refuerzo ~ la 'Mehal-la a
Fer~a~do, e~ite el siguie!'te i'lf ),- que pert~neda el teniente Segarra.
me. Q.te ('1 d.a de reíerenc:a y '.t.:'i:l- la que SID tener exacta cuenta de la
<lo .!~ 11ía .tel teniente Se~area se situaci6n de las fuenas, que tenían
fortmc6 C!l pue5tos en la .poslción lit' entablada lucha con el enemigo, en-
S:l ~ombrf!, fué at.acado duramente tró por retaguardia ha!:=Íendo fuego.
por numer05O'enemtgo y rnt:'y de cer- por lo que hubo unOll minutos de
ca con alnmdante {uelIo de. fusilería confusión, que apro7ech6 el enemigo
y bomba, .IIe mano. El temente Se· para fonar su ataque, motivando un
gar.a S! .antuvo con serenidad, repliegue rápído de la Mía mandada
dando ~J;Jlo para Que ~us solda- por el teniente citado. el cual. al tra-
d~s JDaIl"'l_. los pueslos. reac- tarde contener a 'Su tropa, recibi6
cwnan.do eOl! aoe~o y velando por un bal3%fl que le produjo la muerte
la retira. • baJas. Al ser .refor- en pOCOS instantes; contenihdose el
. z~da esta pcli~6n sufrió el tenien~ repliegne, que era m's precipitado
atado UD hec -da , '\ el pech"), Que du1e la murte de did'o ofia""l, al
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Seprn.) .., ~ciODes a 'Yaquardia I compaA{a .., doe a~tH.. de ~-I A lo. folio. SO ..he J lo YUeI-
4e _ta Jo~ a in de protegoer la foro ci6n, una AtnDIadiDa icuaediata a la to, declara, por al..... el tenieD-
üicaci6a eJe la citada Kudia. Que no línea de fnel'o de la lena Mía yotra te m~ico D. MamaeJ B-.raUo Pita,
preclea' detallel de la actua- junto al soet6D del senicio del Sur quien manífieeta: Qwe el dia 13 de-
ci60 de elle oficial, por eDC04traree y Oelte, respeetinmente, de la posi- junio de 1927 salió 4e Iwd"Ja ~qar,
el declaraDte a baatante distancia del ci6n. El día transoarri6 lin novedad al mando del comaadnte Sr.' Fer-
fr~te «pe ocupaba la Mía manda- d~ importancia, COn ligero tiroteo y úndez Cord6n, u~a cohmma fonna- .
da por el teniente Segarra, pero que Viéndose conee-trac &'Bu cantidad de da por dOll Tabores de la Mebal-Ia
unidameA!e pido apreciar que el com- enemigo que, poce a poco, se apro- de Gomara, n1im. 6, .., cJos compa-
bate de a.¡uel sector era muy duro, x.i·maba a nueetral fuenas a favor ñía. de la !tena baa.dera del Tercio,
pues <»DStaIltemente pedían refuer- de 10 obruptG del terreno, en forma para ocupar dl Zoco el liad de Beni
zOs y mUDicioDeI, y que por meren.- de profunda barr.meada, que conver- Derkul, cuyo objeti'fO .. lograd•.
cía6 sabe que debido a IIU entuña&- gía en el emplasamiento de la &eX- SÍ11 usi8t~cia; una 'Yes ecupado, el
mo y su ..-alar perllonal 6lOuigui6 que ta Mía. Al anoclaecec el fuego arre- enemigo hostilizó. El teniente Sega-
su gente permaneciera en 6ue pues- ció y el declarante recibi6 una pe- rra ocUlPaba el flaaeo bqmerdo. y
tOll, que d8 haberee abandonado hU-¡ tici6n de municiones que fué atisfe- pudo comprobar el decJaranU.' al ir
biue sido impoeible la construcciÓD cha' en el acto, eJl'ri'ndose d06 cajas a curar al paesto de dicho oficial a
de la posíc~ón. En este co~bate en- y. ~uego un. mul~ con atrae dOl, di- un indígena de su Uila cpae DO podía
contr6 glorioea muerte el Citado oñ-I ngléndose lDmedlatamente al puesto ser evacuada que el enemigo hosti-
cial. ,Que 41esconoc,iendG en, concre- del ~eniente Segarra, sepandoe nnol lizaba dicho' flanco 4-..peradamen-t~ los hechos rea\izadOl por el te-\dOlClentos .met.ros, ell cuyo mo~ento te ; momentos máe tarde, el teniente
mente D. An~elmo.Segarra Benet, oy6 UII1 recIo tiroteo y, emprendiendo Segarrapedía CGn inÚ6tellcia refuer-
no puede precisar 51 es. ~cr~edor a vel'Oz carrera,. llegó a duras penll:!! Z05, y en vista de eno el. comandan-
la Cruz de la Real y Mlbtar Orden a. ila avanzadilla, doode la guaml- te le envió una },fía, que cree fuE
de San Fe:nando. Clón de Regulares de Alh.ucemas, qu.e la de Kudia Megar. Qu DO pude
A los fohol 52 vuelto, 53 vuelt.o y momentos a~te& había Sido grav~.l- detener su atenci6na-cerca de la ac.
54, declara, por exhorto~ el cap~t6.n mamente hendo, cuya. Mía, en u.nloo tuación de dicho oficial, toda 'rezo
D. Gonzalo Greg~ry. Pelr6 y dl~: de otra del tercer Tabor de la misma que en aquel momento eran muchos
que el día 13 d~ lunlO de 19:17 aSl.. Mehal-la de Go~ara, que fué en. su los heridoe que llegaba-n y estaba de-
hó ~ la operaCl6n efectuada sobre apoyo en ee~. mismo ~omento, que- dicado a la cura de los miMnos. Que
Kudla Menla (Segarra), manda'lldo Id.ó en este 1I1tlO conteniendo un rudí- por referencias que oy6 allí mismo,
el aegundo Tabor de la Mehal-la de 8~mo ataque, merced a la configura- entre ellos al comandante Cordón,
GOl?ara, a cuyo Tabor pertenecía el ' c16n del terreno, que lee favorecía, co- lIabe que la actuaci6n del teniente
teII.I~nte Segarra. Que a las tres y mo aquella hora de ~a ~<?che pudo mencionado fu6 brillantísima. Que al
~e~J¡a de la' tarde de este día, re- ser llevado .a cabo, COinCidiendo esto curar a los heridos, se encontr6 en-
clblÓ orden de ocu'Par Kudia Menla con un seno ataq~e ~ las fuerzas tre ellos al teniente Anselmo Segarra
c?n el Tabor, for!Dando la venguar. q~e estaban a la. uqulerda del te- en, estado ag6nico, pree~ntando do.
dla de la agrupacl6n Ferná.ndez Cor- mente Segarra (pnmer Tabor de la heridas: una, en la reglón sub-cla-
dón, compuelta del mencionado Ta- Meh~l-la~. Rehecha en. un mOl?ento vicular derecha, p~ducida 'Por ar- /'
bor, de la sexta bandera del Tercio, la sltuac16n, el dec.l~rante subiÓ un ma de Juego, y otra, en la regi6.
u'lIa compañía de Regularel de Al_momento a ~a poslclón, donde en- deltoigea, muy profunda, producida
hucema. y un~ compadía de Zapa. c~tr6 a:l t~nlent~ SegaI:ra, que ~u- por I1etralla. Que por 1M raz?nee
d~res, emprendiendo la ma.rch~ a 1~. n6 a los diez mlnutOll. Este oficla~, expu.estas, no puede concretar SI l.
Citada hora desde Dras Almegar Idurante todo ~l día, .e .comport6. b~- ha hecho acreedor a que se le con-
(Varela), llegando a ocupar en rt_lllan.tem~nte, SIendo hendo al pnnCl- ceda la Cruz de la Real '"f Mmtar
pi~o avance el obj~tivo con s610 dos I pio de la .acci'6n en la frente, muy Orden de San Fernando, pero, del-
baJas. Que el teniente Segarra, al J leve, continuando en .u puesto, y de luego, vuelve a insistir en que 111
~ando de la sexta Mía, en vanguar- \ durante todo. el día, au.nque el com- actuación fu6 mu')' brillante.
dla del Tabor, ocup6 el objetivo con! bate no fu6 IntenlO, demostr6 y pUlO . 1 68 d lara
poca resutencia, manteniéndose en: de relieve sus admirablel condiciones 1Akl~d f~hi 67M1ue tMYl H~medél hasta la llegada del resto del Ta-' como oficial; no vi6 su comporta- ~ Xb leal B ~'1' u 1 e' Que
bar; qued6 montado el servicio por' miento en el momento preciso del en se an.e a a 1, y I~ . li6
.u Mía, hasta la concentración en el' ataque enemigo que le costó la vida, en la .operaS6n de referencl}.¡í aa e.objetivo de toda la agrupaci6n Que' pues llegó solamente a tiempo· de or- el temed.te egarra con KUd·a Men
en eete momento procedió a 1~ dis. I denar fuese evacuado al puesto de varguar la par~ o~npar u I t'em ~
fribuci6n d~ frentes, donde se puso 1socorro, en la posici6n principa,l, la, 11que 'donSlgul6 en ~6° 11all:l-servicio de teguridad para que el res-I donde estaba el resto de las fuerzas, por a r~PI lez co16 qus lee estaro de la (uena se ocupase en la cons- pero fué confirmado lueg'G por el to; .ocup e ,espo n ur y s -
trucci6n de la posici6n montando es_1 kaid de la Idala Muley Hamed Ben blec16 en vanot. puestos para p:~te­
te servicio linicamen~' el Tabor del Abselan el Bakali, que provi8ion~l- gedla bíonst~uccl6n i e ~~: faos;;~~:declarante, en la sigui~nte forma: mente desempeñaba el cargo de kald ~ os ~cau s, quet Uf oteados porLa sexta },fía (teniente Segarra) al' de la Mía, y por todos los sargen- ueron ~ntensamen e .lr r el te..
frente Sur, donde, aprovechando la I tos, ca~ y aslcaris que I<? presencia- e~ enemigo, estando slem; e ti
poca 're5istencia del enemigo, lOe for- ron, qUienes pueden faclhtar toda tll:nte en el.~ues~ ~~ ~o t:r~ar
tific6 en un frente de unos ISO me- clase de detalle~ sobre ese in~tante, m s amin~a ~, d Irr:ea 106 euyos ~
. tros; a su dérecha, la cuarta Mía que fué tan r'pld'O porque hendo el mente e ego e cÜó 1 i'
(teniente Hurtado), toda concentrada ofici..1 de mu~rte y a f~vor de la al lleg~~ laúnoche D ~~:
41e eostén de la Unea y una sección, noche se perdl6 la cohesl6n en esa en Weel./ d mero; 11 106 P!lestOI 410'
.esplegada a flU frente, y, por ~l- Fuerza, en la que sólo iba comO eu- eeta eCl n ose en reac6 coa nutrid.,
timo, a 511 derecha, frente Oe6te, la ropeo el mencionado oficial. Que ig- la Mía, a la. que at .
quinta Mfa (teniente Garda) con das nora en qué caso del Regla,p¡.ento de fuego de fuSil '1 grpa~al" qee por'
secciones desplegadas y una de re- la Real y Militar Orde1 de San ~er- ser: grande el frente &SJpado a la
:serva, y pr6xi.o su· extremo derecho panda 6e encuentra com~rendido, UIudad, cerrada la ~oche J am niU-
·a la agrupaciÓD Medj.k, con la que aunque cree merecedor a dicho ofi- bla, parte del enemJp sebas6 la •
tenía enlaceYisual y cruce de gru- cial de tan preciada rec?mpen~, co- nea de nuestra!! tropall, la al .er~~.
pos, y el reeto ~e la a,grupaci6n Fer- mo premio a 8~ actuac16~. bnUantí- traatacad~. por ~tr. )( ••e a cbl
lIlándelt Cord6n se concentr6 pr6xi- sima y .altaa 'rict1ldes mlh~es de- de .la p06ICIÓll, Il.1ze. qM la tro~1I
1IlaJDente ea el centro y a retaguar- mostradaa, puM ea esta oCIlSIón, en temente de refer••aa Mdbi....ud' teI.-
clia de' eeta Unea de seguridad. toda exceeo del c_p1iaient~ de &1l de- 110 fuego por fr••te. Wllt~ .i~
ana en resena y dedicada a la COIl6- ber, 10 orlaU6 eioriOll& muerie al ambo•. iaacos, ~dl".. .. ..
tnccl6a ....... poei~ priAcipal de fr4ol1te .. _ ar.... deIooncierto eatM - - • J '
I ., 1 1,.... '
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12 ele aao-to de f92I D. O ..... 17§
_8 moaato ele cuando el teniente
Segarra pwae 4e manifiesto sus exce-
lentes aaalidaGes de mande y valor,
pues coa~ ejemplar consi-
guió r'pidameDte organizaI'6e y l~
-eró repeler al enemigo, que se re-
tiró, y ea este momento recibió una
herida ea el pecho que le pr'odujo
la muerte. ~ hubo quince bajas,
incluyeJldo l:i del teniente. Q~ no
puede pNcisar el enemigo, pero que,
desde luego, era t1uperior a una Mía,
y que bajas sólo vió cuatro muertos
que quedar.. en 136 inmediaciones
del espo16n ., que indudablemente
hubo muchOll :aás, por los regueroe
de 6anBT41 que lIe encontraron. al $iía
siguiente. Q-.e si le considera acree-
dor a qne IN! le cenceda la Cruz de
la Real y Kilipr Orden de San F er-
nando, pero que no puede fundamen-
tar su opmi611 por carecer del Regla-
mento de diclaa Orden.
A los foliOlJ 61 -roe1to y 6Q decla-
ra el Maun, nám. 1.059; 1abar Ben
Mobamed Sarguini: Que el teniente
Sagarra, al frente de su Mía y en
vanguardia de la colunmna, oc~p6
Kudia MenIa, después de un r1pldo
asalto; que se estableció en puestos
que fueron bastante tiroteados por el
lC!nemigo, que durante toda la tarde
el teniente no dej6 de recorrer to-
dos los puestos, permaneciendo más
tiempo en los más amenazados, dan-
do las órdenes -eportunas para batir
el enemigo y alentando a los solda-
dos, que a última hora envi6 al de-
clarante a municionar una sección y
que en. estos momentos fué cuando
el enemigo, dando un asalto, se fil-
tró entre nuestras líneas, no pudilC!n-
do ver la actuación del teniente en
esta oClll5i6n por haber resul.-do he-
rido el declarante, pero que por re·
ferencias sabe que gracias a su va-
lor re!()lvi6 la situación, evitando
el asalto de la posición, que sin él
seguramente se hubilC!ra efectuado,
dado el desconcierto de l~ tropas
propias. Que nuestras bajas fueron
quince, con la del tenienre. Que el
enemigo era en número muy creci-
do, no pudiendo precisarlo con deta-
lle y que las bajaa die ~ste no pudo
verlas por haberse tenido que reti·
rar a causa de la herida producida.
Que de lo que vió y oyó referir de
eu actuación, le considera acreedor
a que se le conceda la Cruz de la
Real y imitar Orden de San Fer·
nando, ,no pudiendo decir el articulo
en que est" compren<Hdo por no di...
poner de reglamento.
A los' foliOf 69 vuelto y 70 obra la
dec1araci611 del askari n'iÚD. 1.100,
Tehar Be. Ilohamed Su.., quien ma-
nifiesta: Qwe el día de IlC!ferencia ~~
,teniente S4!«arra ocupó con St1 Mía
en vana-aarclia de la colmnna del te-
niente C07l*e1 Capaz, cuya llenIa..
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después de UD ñpido, decidido qti fueTOD de yeiate a yebatícmc..
avance; que durante toda la tarde Que no puede pJleciur el D6mero ele-
fueron fuertemeDte tiroteaclos 101 eaemilO, que era muy D1UDerOIO' ere·
puestos ocupadOl por la unidad, los' yeDdo que no bajarlan de quinieD-
que incansabIJemente recorri6 el te· tdl; que descODooe el námero de
niente muchas veces, aleqtando a los bajas que tuvo el enemilro. pero qae
soldados y tomando acertadas dispo- supone que fueron muy crecidOf, a
siciones y que por la noche un ere. juzgar PQr 101 regueros de sangre que
cido número de enemigo dió un a&al- se encontraron al día siguiente. Que
to, filtrándose entne nuestros pues- cree al tenien1le Segarra acreedor a
tos, a los que atacó violentamente que se le conceda la C~ de la Real
por los cuatro frentes, produciénd~ .y Militar Orden de San Femando
se alguna desorganización en la Mía no pudiendo señalar el articulo d;{
y que entonces el tenientle, con valor reglamento en que se encuentra com-
sereno, logró organiz;arlo, repeliendo prendido por carteer de dicho regla-
la agresión del enemigo, que estaba mento.
a punto de asaltar la posicidn y en A los foliQ05 78 vuelto y 79, obra
r:stos momento, recibió una herida declaración por exhorto del coman-
que le ocasionó la muerte; que las danlle D. José Muñoz ValcirceI, Y'
bajas sufridas fueron quince. Que noIdice: Que no puede -precisar COla
puede precisar elnÚDlero ~ enemi- exactitud los detalles de la operacitS.
go ni el de sus bajas, pero que in- efectuada el día 13 de junio de 1921
dudablemente aquél era muy crecido! a causa del tiempo transcurrido, que
y las bajas bastantes. Que lo consi- asisti6 a ella y hubo de observar la
dera acreedor a que se le conceda la brillantísima actuaci6n del teniente
Cruz de la Real y Militar Orden de de Infantería (fallecido), D. Ansel.
San Fernando, no pudiendo funda· mo Segarra Benet, mientras protJegía
mentar su opini6n por carecer de re-}' Jos trabajoos de fortificación de las
glamento. posiciones ocupadas, en fuego con.
A los folios "la y 72 vuelto deda- I tinuo con el enemigo, el cual au-
ra el Mokades núm. 1.124, Embatk me~lt~ba constantemente, sobne todo
Ben Mohamed Metuki: Que en la: a ultl~a hora de l~ tard~, atacan-
operación de referencia salió el te. ¡do vanas veces con vI?lencla lO;; pun-
nientle Segarra con su Mía en van-: tos ecupados por el cltado ofic.lal, el
guardia para ocupar Kudía Menla, la I que lo rechazó con gran seralldad ..,
que ocup6 después de un rlipido y Ivalor, no obstante el fuego ~e fUS11
decisivo asalto, se estableci6 en el Iy granad31S de mano, manteniendo a.
espol6n Sur y coloc6 varios puestos gran altura la morl\.l de s,u tropa has-
para proteger la construcción de una l' ta caer mortalmeD;te hendo, mamen·
posición y dos blocaos; que durante. tos antes .del rephegue. Que Le cree
toda la tarde sostuvo 'la Mía nutri-j comprendIdo en el artículo 41 , párra-
do tiroteo con el enemigo, recorrien- I fo segun~<.>, del reglamento de 1..
do continuamente la línea el citado I Real y Mlhtar. Orden de San. Fernan·
teniente, que len todo momento di6: do, ~unque SIn poder precisar COD
'pruebas de gran serenidad, detenién- ¡exactItud, .por ca\-ecer de datos com~
dose en los puntos de mayor peligro: plementan05.
para alentar a sus soldados ~ dar I Lo que como resumen de .10 actua.-
aoertadas instrucciones para batir los I d? y a los fines del artíCla.:l 79 del
núcleos enemigos; que por la noche' ':Igente reglamento de la Real y Mi·
arreció el ataque del enemigo, re-! lltar Orden de San Fernando, p,",
corriendo continuamente la línea el'l rrafo tercero y cuarto, tengo el ho-
citado teniente, que en todo momen- nor de elevar a la Su~rior Auto.ri-
to dió pruebas de gran serenid&d, ~ad de V. E.-Ceuta.-A le.. de .Iu-
deteni~ndo!lle en los puntM de mayor, ha de IQ28.-Excmo. Sr.-El temen-
peligro para alentar a 8US soldados; ! te coronel,. Juez instructor, José Va-
Que por la noche arreci6 el ataque rela, Rubr.lcadoll.
del enemigo, favorecido por la ohs. !-o0 que de orden de S. E. se pu-
cutidad de. niebla, Itmpleando gran bhca en ,la General de este día, elt-
número de granadas de mano y 10- hor~ando a :tod,o~ los Generailes, jefes,
grando filtrarse por entre divenos ofiCiales e 1Ddlv~duos de tropa y ma-
puestos, produciéndose algún de!Con- rinerla que sepan algo en contrarie
cierto, siendo este momento cuando o capaz de modificar la apredaci6a
se pueo de manifiesto el elevado es- de 105 hechos citadoe, a que 5e pre-
píritu militar de que dió pruebas el LSenten a declarar ante el juez i'IUS-
tenÍlénte Seprrai que con su sereni. tructor, de p~labra o por escrito, eadad y energía ogró reorganizar a el p~aro.de dle2 día&, a contar de la
sus fuerzas y repeler al lI!I1etDigo, re- pubhcatlórt de esta orden general e.
cibiendo en este momento una herí- el DLUUO OFICIAL DJ:L MINISTlUU.
da en el pecho que le produjo 1" DE LA GUERlU.
m~e. Que no recuerda en námero El teniente coronel eeguOOo jefe de
ez:aeto de bajas, pero qtle le parece Esta.do Mayer.-JOlIi Kartin Pral.
"'~_""""'~I.IL-=ZJ:"





























Reculare. de Tetuin. 1............ . ,..
Idem de Me1Il1a, 2.•••••••••••••••••••.••••• , ••
ldem de Ceutl, 3 . •• , ••.• , •••••••••••••••••••
Idem de Laracbe,4•••.••••••.••••••••••.••••••
Idem de Albuc:emu, 5 •••.•••.••••••••••••••••.
Mebal-Ia !.arache, 3. . • • • • . .• • ••••••••.•••••••
Idem Taferslt, .5 ••••••••••••••••••••••••••••••
Terdo••.••••••••.•••••••••••••••.••••••••••
Compañia Disciplinaria ••••••••••.••••••••••••
Ac:aoemia de lnfankrfa, ••••.••••••••••••••• 04.
Jdem General Militar .•••••••••.••.•.•••••.••••
Colegio Marla Crildna ••••••••••••••.•••••••••
Escutla Central de Tiro ••••••••••••••••••••••
'Escuela Superior de Guerra •••••••••.••.•••••••
Secciones LJrdetllJlZU •••••.••••••••••••••••••
Penitenciaria Mahón.•.••••••••••••••••••••••••
Pagaduria de Haberes de la 4.· Reeión.••••••• '.'
Idem 5,6 fdem ••.•..••••••••••••••••••••••••••
Idem 8,& fdem ,.••••••••••••••••
hiero La Palma .•..•.•.•..••.•••.•..•.••.•.••
Radiotelel'trllfoa y Automorilismo ••••••••.••••••
Avi~ci6nmilitar ••••• , .
Guardias Alabarderos. .•••.•••.•.•..••.•••••••
Inválidos •...•..•....•..•....•..•.......•...
PaK05 directos y por abonark de otros Cuerp08
de loa aoáos YOluntarios ••••••••••••••••••••
Iletan- * -u.a.
Cutlela- BIltallolles de _tat. C•• ti da-des 4u
1 111,00 7 02,00
2 115,00 8 96,00
3 89,00 9 107,00
4 90,00 10 91,00
5 88,00 11 106,006 109,00 12 113,00
ZoIIu de Itedutudeato e.aUeIa- Z-Uclelt~ C••tI'"des eles
1 43,00 M 20,00
2 7íI,00 2S 22,00
4 23,00 'J9 34,00
tJ 27,00 30 38,00
10 25,00 31 14,(10
11 26,00 32 23,00
12 31,00 33 1.0,00
13 25,00 35 19,00
14 14,30 36 22,00
16 22,00 37 !!S,ro
11 ~OO 38 19,0018 9,00 39 17,00
19 21,00 40 20,00
20 35,00 41 20,00

































PARTE NO OFICIAL1-- I
1 .., ..., _c .
, "'II'1II'1'1"'" I
&1 caap/imimto 11 10 dispuesto e. el artlatlo tt del rr-- ¡
6Jllmento por el que se rige esta Sociedad, se pu.blfell 11
coailnrtación los Cuerpos, centros y dependeuclas que
lIan re.itldo llU cuotas con-espondfeutes al mu actual. I
....._01 CntJdads It~alos • \ ytltldadetl
1 124,00 ~1 I 151,00
2 130.00 .. 121,00
3 92,00 43 105,00
" 162,00 44 137,00
~ 141,UO 45 131,00
, 134,00 -46 131,00
7 121,00 47 127,00
S 113,00 '9 137,00
l) 13O,00 58 172,00
10 144,00 51 132,00
12. 123,00 52 143,00
13 151,00 53 124,15
14 109,00 54 126,00
15 127,00 55 87,00
16 134,LO 56 119,00
lT 135,00 51 " 1B,OO
18 141,00 58 126,00
19 105,00 59 268,00
:!O 148,00 60 292,00
21 138,00 61 141,00
22. 147,00 62 134,00
%3 128,00 63 160,00
24 121,00 65 125,00
25 107,90 66 109,00
216 129,00 67 131,00
rr 124,00 68 270,00
28 119,00 69 Z28,oo
20 . 133,00 10 127,00
30 129,00 11 124,00
3\ 144,00 12 132,00 .
32 124,00 73 116,00
33 11\,00 74 109,00
M 133,00 75 133,00
36 145,00 T6 128,00
36 114,00 77 117,00
31 118,00 111 1l1,00
38 149,00
_ 311 125,00
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Madrid 31 de julio de lf):8o-El Vocal Aniliar de
Caja, lIi¿,o l;"'~.Ganm..-El Vocal CajexV. GtIill#r-
-.o Bljnll1UJ OO".o,.-!nterYme: El Voc:al in~
m, .úIú Nl11IUro Sílrr16.-V.- Bo-: El Teaieute CorolMl
Vicep¡wideate, A"IÑ MarlJ"",. Yen su ausencia, d Co-
IIWlcllate Luade Monta RIltU. .
CU~RPO..h..~I!NTROS
YD~DfNCUS
Mehal-la de Ooma,., 6 ••.•••••••..••• , •••
Zona de Zara¡oza, 23. •• o ••••• o ••••••••••
Pagaduria de Haberes de la 2.. rcgi60 ••••.•
ldem Santa Cruz de Tenc:nfe ••••.••.. o ••••
1Dte"encion~ de Td\ÚD •••••••••••••••••
.. _ ., e D. C I n 1'•• M-
..-, -lIII!I ....
... '1 '....'· 11 .
..... .
kili ...... -_..._~ ........»1·....__... ; IT .....DIIUtO •
~.~ CIa. Alrica Calidad JII..... Ca.....
7 13J • • • •




] 19,00 26 25.00
5 30,00 3'. 23,00
6 36.00 -42 .0,00




f4 8430 45 32,\lO
15 42,00 47 28/0
ZI 33,89 -48 57,00
15 10,00 49 39,00
....~...,.., JI,I"" kl ... _""_"'1°....
'r:= ...
CI!K11{OS y DePI!NDI!IllC1AS
·.Mebal-la de Tetuln, l •.••.••••.•.•••••••••.
Idem Melilb. !. " ................•.•.. , ...
PagadtU"ÚI de fúberes 3,- Región o ••••• o •••••
'(km íd. §.- id •• o•••••••••.. o, •.•• o•••.•.•
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